vigjáték három felvonásban - írták Stein Leo Waiter és Heller Ludwig - fordította Heltai Jenő by unknown
rY A E O S M S Z H H A Z
i g a z g a t ó : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 167. Telefon szám 545. 0) bériét 29. sz.
Debreczen, 1914 január 15-én, csütörtökön:
■
Vigjáték három  felvonásban. í r t á k : Stein Leó, W alter és Heller Ludwig. Fordíto tta : H eltai Jenő.
Fri
S z e m é l y  e l e :
gyes herczeg— — — _
A herczeg anyja _ _ _ _ _ _
XXI. Albrecht, Frankenstein fejedelme — 
Mária Erzsébet, a leánya — — — — 




K assay Károly 
Károlyi Ibolyka 
Sz. Nagy Imre 
Fehér Gyula
Struth — — — — — — — — — Madas István
>iffenburg — — — — — — — —
Iteckendorf — _ _ _ _ _ _
tngenberg, bankigazgató — — — —
[amburger Márkus, bankár — — — —
Weilchenfeldt, könyvelő — — — — —






Mr. Cool — — — — — — — —
Geraldine, a leánya — — — — — —
Mohr kisasszony — — — — — —
Haasemann, főkomornyik — — — —
Intendáns — — — — — — — —
Arnold, irodaszolga — — — — —
Schwierschiensky — — — — — —
Halm  Bella — — — — — — —
Meller Anna — — — — — — —
Grim, könyvelő— — — — — — —
Pénztáros — — — — — — — —
1-ső lakáj — — — — — — — —
2-ik lakáj — — — — — — — —Nagy Sándor
Quiesenov, szállodás — — — — — Kolozsváry Albert
Történik : manapság egy kis német herczegségben.
T T • Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
JLlCiy d l  d l v  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fül. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik. fM/oz/M.
ZET-lőacLás kezdete 7 % órakor, i
Vándory Géza 












N a p p a l ip é n z t á r : d .e .9 - 1 2 - ig ,d .u .  3—5-ig-. E s t i  p é n z t á r  ö^órakor.
Vasárnap, 1914 jan. 18-án, 
délután három órai kezdettel, 
m érsék elt helyárakkal:
Katonadolog
Operette.
HETI MŰSOR: Szombaton: B )30 .sz . Bgozikirály (operette)._____________________________________
A t. bérlő közönség kéretik, hogy a bérlet január 1-én esedékessé vált második részletét befizetni szíves­
kedjék. A fizetések eszközölhetők f. hó tizenötig* a színházi irodában d. e. 9 - 1 2-igés d. u. íél 4-től 5-ig.
- JK ui€3g g JU .ö K e l e l f t l b  i S E t n r e  U  e  i -  i i  I  :  
B X H D K I ^ t T A í l  =
TÖKÉLETES
|  Cmjc-lrnsÁv- 1 f W» opei*ette|e>_______
P©lyó szám 168. Holnap, 1934 január 16-án, pén teken : A) bérlet 29. sz*M AJOLIKA (vígjáték).
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
